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EL MODELO LIBERAL COMO 
UN MODELO  DEPREDADOR POR NATURALEZA1 
Por Julián Sabogal Tamayo2 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Tuve la oportunidad de participar, por gentil invitación de la profesora 
Gertrudis Quijano, en el Diplomado de Geografía, lo cual me permitió 
acercarme un poco a quines estudian esta disciplina y me animó luego a 
participar en este Congreso, sobre una temática aparentemente lejana de mi 
formación de Economista.  Mi contribución en esta conferencia se encamina al 
área del Medio Ambiente, que es uno de los componentes del Congreso que nos 
convoca.  Espero hacerme entender y que mis reflexiones sean de alguna 
utilidad para ustedes, no necesariamente que estén de acuerdo conmigo, sino 
que mis planteamientos merezcan su atención y se puedan convertir para 
ustedes en objeto de discusión y ser involucrados en sus actividades académicas 
particulares.  Creo que es necesario que los profesionales de las ciencias 
sociales, incluida la Geografía, vuelvan a pensar en los temas trascendentes y 
reversar la tendencia de los últimos lustros que invita solamente a preocuparse 
por temas llamados prácticos, por el día a día.  Yo suelo preguntarles a mis 
estudiantes, cuando me expresan sus deseos de adquirir saberes prácticos, que 
les permitan ganarse la vida, y..., ¿quién pensará por ustedes?  Recordemos al 
                                          
1 Conferencia Magistral dictada en el XVII Congreso Nacional de Geografía. Pasto, 2003. 
2 Director del Sistema de Investigaciones de la Universidad de Nariño, Profesor Titular del 
Departamento de Economía, Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana de 
Ciencias Económicas, Doctor Honoris Causa. 
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